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Pj = (p0 . . . pj)
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d(xi, pj) = α|pfj − pdj − (xfi − xdi )|+ β
[
|pdj − xdi |+ |pfj − xfi |
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ﬃåäLðLðÝfÙ«Ý.ßÚÙâöýôÙðÝfÙ«à üAâk÷ äDß à ßÚÙ«à|Þ% Lóôàöâk÷ßáõãFÖ2ßï×þýüóüóôÝ.ßÚÙ
D = (x1 . . . xn)
 ý3ßÚâLß|ðà ßÚâÚÖ2ßï×«Ùlà|×
ýôâLà ßï×þýôîåäÚà|Þ[à ßï×«ÙrâöýôÙ×þüþý LäÚßáÙ[ëý$õ ý$õâFíÙäDýüêfÖ2ßï×äDßÚàoâöýôÙ×þüþý LäL×þýôÝ.ß
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 θ ß|×Ö2ßï×Ëóþ÷à ßÚÙà|Þ  LóôàsâLà
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θˆMV = arg max
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√
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